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The Geographical Meaning of the "Individual" Garden and its Relation to the
Landscape – A Japanese Detour:The Garden Experience as an Act of Enunciation
Cyrille Marlin シリル・マルラン
Traduction : Sakamoto-Marlin Maïko
1 「私的」とされる庭が、地理的空間として理解されることが少ないのは大変意外










































































次いで刊行されてきた(Georges  et  Verger,  2013;  Brunet et  al.,  2005 ;  Lacoste,  2009 ;












(Brunet   et  al.,   2005)、「たいていの場合、家屋のそばの土地を指す」(Lacoste,
2009)、「家屋の近くに位置する田園的空間の部分(…)。広義には、都市空間におけ
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to  apprehend  the  human  environment?How  does  this  question  relate  to  the  seemingly  wider
question  of   the  ways   in  which   the  notion  of   the   landscape   is  used   in  geography?Singular
experiences of gardens observed in Japan, combined with features of Japanese civilisation, are
used  here  to  consider  the   idea  of  the  "individual"  garden   from  a  different  perspective.More
specifically, in reference to its relative absence in the language of geography as opposed to that
of  the   landscape,  a  historical  notion  which  has  accompanied  the  modern  construction  of  the
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